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MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS






Luas Daerah Potensial yang ada pada Daerah Irigasi Air Kati Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Sebesar 3.042 Ha dengan
kebutuhan air normalnya sebesar 1,29 l/det/Ha dan luas areal yang dapat dialiri
seluas 39.473,90 Ha. Sehingga dapat disimpulkan dengan debit andalan tertinggi
189,28 m3/det yang terjadi pada bulan april maka daerah potensial seluas 3.042
Ha dapat teraliri secara keseluruhan. Dengan pengembangan potensi dan
pemanfaatan daerah irigasi tersebut dapat dioptimalkan dan mampu meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
5.2 Saran
Setelah penulis menyelesaikan Laporan Akhir ini, maka penulis dapat
menyampaikan beberapa saran antara lain :
1. Dalam pembagian air untuk setiap saluran perlu digunakan pengontrolan pintu
air sehingga air dapat sampai ke saluran yang paling akhir.
2. Setelah di lakukan nya pembangunan Jaringan Irigasi Muara Beliti Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan saluran harus dilakukan
secara berkala agar saluran tersebut dapat bekerja secara optimal dan tidak
mengganggu kelancaran pengembangan pertanian masyarakat Muara beliti
sekitarnya.
